










La3 disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
TJ /VE .23 JEL1 0
Reales Órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA. --Fija lechas de concentración en las
cajas do recluta de los individuos comprendidos en el cupo de filas




ESTADO MAYOR CENTRAL.- Deja sin fiteoto destino del T. do N. ora
duado D. M. Mossotti.—Destino al Cap. D. A. PRM.—Destino o los
maquinistas oficiales D. R. Jiménez y D. M. Bofia. —Resuelve instan
clu de un soldado. DIspono se Informe sobre el deleolor del T. de N.
D. A. Espinosa de los Montero*.
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MINISTERIO DE LA GUERRA
Cirrular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien disponer quo en los días 1:0, 11 y 12 do febroro pró
ximo, so concentren en las cajas do recluta lihs individuos
comprendidos en el cupo do filas del reemplazo do 1916
y los que por diferentes conceptos hayan sido agregados
a dicho cupo y reemplazo, a fin do quo so efectúe el re
parto del contingente entre los cuerpos y unidades (1(31
júrcito, con arregr) a los preceptos consignados en los
capítulos XVI do la vill.ente ley do reclutamiento y del
reglamento para su aplicación o instrucciones siguientes:
Artículo 1." Los estados números 1 y 2 doterminan,
respectivamente, los reclutas que cada cuerpo (febe reci
bir para completar sus efectivos y cubrir bajas de 1:is uni
dades quo no se nutren directamente del reclutamiento;
el estado núm. :3 detalla la distribución, por r(3giones, do
los reclutas, y los números 4, 5 y 6 indican los reclutas,
que cada región debe destinar a los cuet;pos y unidades
de las guarniciones permanentes (lel Norte (1(.3 Africa, los
cuales deberán repartirme, proporcionalmente, entre to
das las cajas de,la Península.
Art. 2." Para hacer la distribución en cada una de las
regiones so tendrá presente el número do reclutas que
deba destinarse a otras, así como el que éstas deban darle,
procurando que cada cuerpo Fio nutra de re(31ntas proce
dentes del menor número de cajas, excepto aquellos cuer
pos qu(3 los necesiten de condiciones ospeciales, que se
nutrirán do todas las cnjas de la región.
Los reclutas que se encuentren sirviendo en Illas como
voluntarios continuarán en sus Cllorpos mili formar par
te del contigente a que se refiero el estado mimen) 1, ox--
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cepto los quo, como resultado dol sorteo dispuesto on el
art. 6.° do esta circular, les corrosponda ser destinados a
los cuerpos do Africa, los cuales formar:In parte del con
tingente quo a ellos so les asigna.
El sobrante o falta de reelutas quo resulte en la con
centración, los distribuirán los jefes (lo las cajas a pro
rrateo entre las unid:1(1(3s que deban nutrir, teniendo pre
sento que no debe quedar ningún recluta min ser destina
do a cuerpo.
A los reclutas del cupo de instrucción que sean llaga
dos para cubrir bajas del cupo do filas, se les dará el des
tino quo previene el artículo 317 del reglamento; poro mi
las vacantes se produjeran en los cuerpos permanentes
do Africa, a los llamados pára cubrirlas so los darít el que
previenen las roa los órdenea-de 22 de octubre de 1912 y
23 do abril de 1915 (D. O. itibus. 241 y 91).
Art. 3.° Para el destino a (3uerpo (10 los reclutas so
tendrán en mienta, adomás (le las condiciones do talla,
profesión u oficio que determinan los artículos 378 y :179
dol reglamento, las prevenciones siguientes:
1. Los joros do cuerpo y unidades quo necesiten re
clutas do oficios det erinhuidos, comunicaran di rectainent o
a los Capitanes generales (le las regiones los que los son
necesarios para que los servicios t4enivos do los mismos
quodon atendidos,a fin cift quo div11119autoridades ordenen
a los jefes (L( lIS caja;-;il númoro do aqu011os quo (lobee
destinar a los referidos cu(3rp()s.
1.as referidas autoridades dispondrán lo eonveniento
para quo,El sor posible, me destinen I1 regimiento de d‘r
tilleria p(Isada, reclutas quo posel 1 4111cio de ajustador•
mecánico, maquinistas y automovilistas.
2." Al regimiento do Ferrocarriles serán destinados
los reclutas que reunan las condieiones que previene el
artículo ;379 dol reglamento y reales órdenes do 4 (lo k 1 -
eiontbre do 1900 y 3l ití mut ¿bre (1(3 1914 (D. O. números
219 y 245). Si no pudieran sor destinados todos los que
reunan dichas condiciones, por exoedor del cupo asignit
do Hl mismo, los jofos do las unjas darán oonoi.viiitionto Iii
eoroitul (101 rogimiento do 141orrovarriles, del 111Sti (10
108 reclutas sobrantes, pura quo on caso do necesidad
puedan ser agregados al cuerpo citado,
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3." A los regimientos mixtos de Ingenieros do Melilla
y Ceuta y al grupo mixto de.Larache, se les destinará unadécima parte del cupo asignado a los mismos, que seanaptos para servir en la compañía de l'ológrafos, y a losdos primeros, además, igual número de 'individuos aptospara la de Ferrocarriles, precurando, siempre quo ellosea posible, quo entre el contingente asignado a estos
cuerpos figuren reclutas de los oficios do albañil, carpintero y herrero.
4." A la brigada obrera y topográfica de Estado Mayor
se destinará los reclutas que hayan dcmostradosti aptitud,previo examenlpara servir en dicho cuerpo, de los cuales se ha enviado a los Capitanes generales de las regio
# nes relaciones nominales; no cubriéndose la vacante dolos que les corresponda por sorteo servir en Africa,puesto que una ve2 aprendida la instrucción se incorporarána las fuerzas que dicha brigada tiene en aquel territorio.5•a Los reclutas destinados para cubrir bajas en él escuadrón do Escolta Real, deberán reunir las condiciones
que determina la real orden circular de 7 de abrilde 1903 (e. L. 1liTT1. 53).ola Los reclutas quo sean destinados a los depósito'sde sementales, marcharán desde las cajas a sus casas en
LISO de licencia ilimitada, incorporándose a sus destinos
a medida que lo exijan las necesidades del servicio, y eltotal de ellos al concentrarse las paradas, por virtud deorden de los Capitanes generales re,spectivos.7.a . Los capitanes generales do las regiones so pondrándo acuerdo con los de los departamentos Marítimos, paradeterminar el cuerpo a que deben sor incorporados losreclutas destinados a Infantería do Marina, el número deéstos que deben incorporarse a filas desde luego y los
que hayan de marolhar a sus casas con licencia ilimitada
por exceso do fuerza.
8.3 Para los reclutas empleados en el arranque de mineral de las minas de hulla, para su destino se tendrán en
cuenta las prescripciones de la real orden circular de 17
do febrero del año pi'óximo pasado (D. 0. núm. 40), dictadas para el cumplimiento del real decreto de 4 del mis
mo mes (D. 0. núm. 3()).
Art. 4. Los viajes necesarios para la concentración en
caja e incorporación al cuerpo do destino; se verificarán
poLcuenta del Estado con arreglo a lo que previenen losarfrculos 358, 359 y 39(3 del reglamento; y a fin do que resulte la debida economía se agruparán, por las autoridades encargadas de expedir los pasaportes o de autorizar
las listas de embarque, a todos los individuos que triarchen a la misma poblaci6N,..en la forma que reviene lareal orden do 24 de diciembre de 1909 (D. 0. niin. 291).Desde que salgan de sus hogares hasta el día 15 do febrero seran socorridos en la forma quo determina el ar
tículo 358; a partir del 1(3 tendrán derecho al haber, pan
y demás devengcs reglamentarios del cuerpo a que hayansido destinados.
Durante el expresado día 15 procederán los jefes do
caja de recluta a formar y distribuir los contibgentes, teniendo en cuenta las aptitudes de todos ellos.Las notas"de baja en caja y de alta en cuerpo activo no
se estamparla en las filiaciones hasta el indicad() día 16,haciendo eonstar en las mismas el día en que los reclutas
se presentaron a concentración.
Art. 5.° A los reclutas presuntos desertores so les apli
cará el artículo 370 del reglamento, instruy6ndose los ex
pedientes de los destinados a los cuerpos do las guarni
ciones de Africa, por jueces instructores de los mismos.
Art. (1° Para el destino do los r(.clutas que las cajasdeben facilitar a los cuerpos de Africa, so formarán cua
tro grupos, constituidos do la siguiente forma:1." Los q no por su talla, profesión u oficio sean aptos
para servir en Artillería de montaña. 2.° Los quo re
unan iguales condicionespára servir en Artillería do plaza
e Ingenieros. 3.0 Los aptos para Caballería, Artillería
montada e Infantería de Marina. 4.° Los aptos para In
fantería, Intendencia y Sanidad Militar.
En los grupos así formados so incluirán todos los re
clutas disponibles para destino a cuerpo, estén o no pre
sentes, y a los voluntarios que lleven menos de dos años
en filas, los cuales serán inclutdos en el grupo correspon
diente al arma o cuerpo en que sirven, para quo si les
correspondo ser destinados a Africa, lo sean ajin cuerpo
del arma de procedencia, dándose al efecto por los Capi
tanes generales de las regiones o distritos lás órdenes de
alta y baja correspondientes, previa petición al efecto del
jefe de la Caja .de recluta respectiva.
El número do reclutas que forme cada grupo deberá
ser proporcional al do individuos quo deban sor destinados a Africa; para conseguii. locual, sTagregarán al grupo
que no tenga suficiente número de reclutas idóneos, los
que sean necesarios de los grupos atines.
Ifeeha esta clasificación y formados los grupos, se pro
cederá, en la mañana dI (lía 12, a sortear a los reclutas,
para quo dentro do cada grupo tomen un número corre
lativo desde el uno al total de ellos, debiendo ligurar en
primer término los que voluntariamente soliciten servir
Oil Africa, los cuales serán destiundos a uno do los cuerpos
que nutra el grupo en quo han sido incluidos, pertene
ciente a la Comandancia general qué ellos elijan.
Esto. sorteo se verificará bajo la presidencia del jefemás caracterizado y con asistencia do todo el personal de
las respectivas cajas. Con arreglo al número que cada
recluta obtenga en el sortóo, se hará por los jefes do las
cajas los destinos a cuerpo; de tal m,odo,"que les números
más bajos lo sean a los cuerpos do la guarnición perma
nente de Ceuta, a excepción de los que se hayan presen
tado voluntarios, los cuales eligen Comandancia, y por
esto orden correlativo de numeración se harán los desti
nos a los cuerpos do las guarniciones permanentes de
Larache y Melilla y unidades expedicionarias de Inten
dencia y 4anidad destacadas en Ceuta y Larache, qued.an--
do para destinar a los cuerpos y unidades do la Península,
los que tengan números siguientes al último a quien haya
correspondido servir en -Africa.
De esto sorteo sólo serán excluidos los acogidos a los
beneficios del capítulo XX de la vigente ley do recluta
miento, los que sirven en los institutos de la Guardia Ci
vil y Carabineros, los voluntarios quo en 31 de enero lle
ven o doslmás años de servicio en filas o sean clases dé
segunda categoría, los de los cuerpos permanentes de
Africa, los maestros armeros y los músicos de primera y
segunda.
Los reclutas que se encuentren sirviendo como volun
tarios en la Brigada Obrera y Topográfica do Estado Ma
yor y 'en el Centro Electrotécnico, y les corresponda por
sorteo servir en Africa, continuarán perteneciendo a di
chas unidades y -serán destinados. necesariamente a las
fuerzas que las mismas tienen destacadas en aquel terri
Lurio. Los que sirvan como voluntarios en los reqimientos de Infantería de Marina de la Península y los corres
ponda por sorteo servir en Africa, deberán ser destinados
al regimiento expedicionario do dicho cuerpo en Larache,
a cuyo efecto los jefes do las cajas lo comunicarán, por el
conductmeglamentario, a los Capitaneiy generales d,e los
respectivos apostaderos marítimos.
Los reclutas que por sorteo les corresponda servir en
los cuerpos permanentes o unidades expedicionarias deIntendencia y Sanidad do Africa y tuvieran algún hor
Mimo en las condiciones provenidas 'en lit R. O. de 1.0 do
enero de 1914 ((1. r. núm. 5), disfrutarán desde luego de,
sus beneficios, siempre quo acrediten', ante el jefe de la
caja de recluta, su derecho en el plazo• qué señala el
caso 4.° de la misma.
Art. 7.° Con aril..glo a lo 'quo preceptúa el art. 11 del.
real deéreto do 11)de julio do 1913 L. núm. 146) y real
orden de 15 del citado mes y alio (C. L. núm. 151), todos
los reclutas a quienes por sorteo los corresponda sorvir
OIL los cuerpos do la guarnición. pormononto de Africa, y
en las unidades expedicionarios de Intendencia y Sanidad
Militar allí destacadas, podrán perwutar dicho destino
con 'individuos de cualquier ta Ila u oficio, en cualquier
situación militar,,siempre que tengan más de diez y nueve
años y menos de treinta y cinco, sean solteros O viudos
Sil) hijos y tengan la aptitud física y demás circunstancias
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que establecen las leyes do roclutioniento y del volunta
riado para Africa' atendiendo a que con estas permutas
so trata do foinentar -el alistamiento' voluntario para di
chos territorios.
El recluta sustituido "en el servicio do Africa será des
tinado a un cuerpo de la Península que por sus aptitudes
le corresponda, y el substituto, al cuerpo de Africa o unir
dad' allí destacada en quo por sorteo correspondió servi
.al substituido.
'
Art. 8.° Los jefes do las cajas admitirán desde luego las
permutas a que se refiere el artículo anterior, tan pronto
lo solicite cualquiera de los individuos incorporados a lá
caja, aunque sean voluntarios sirviendo en cuerpo activo.
Estas permutas so podrán ()atablar individualmente
durante los días 12, 13 y 14 de febrero, previa presenta
ción de instancia dirig,i(la a los jefes do las cajas respec
tivas, y a la que el substituto acampanará los documentos
siguientes.
SI no hubiera sido incluído aún en ningún alistamiento,
certificado de nacimiento y de ser soltero o viudo sin
hijos, 'expedido por el Registro civil, y consentimiento
paterno -Otorgado ante el 'fofo do la Caja, Juez municipal o
Ayuntamiento. Los huérfanos do padres acompanaránol
certificado de defunción del último fallecido.
Si el substituto fuera recluta del actual reemplazo por
teneciente al cupo de filas o se encontrara sirviendo en
ellas, sea como procedente del reemplazo o como volun
tario, presentará dicho certificado expedido por el jefe de
la caja o del cuerpo, según los casos, en que conste su
edad y estado, deducidos do los datos que arroje su filia
ción. Los voluntarios necesitan además el consentimiento
paterno, si fueran 'menores do veintitrés anos.
Si el substituto hubiera sido incluido en algún alista
miento anterior y no se encontrare ya sirviondo en lilas
presentará además del certificado do sor soltgro o viudo
sin hijos, expedido por el Registro civil, los siguientos
-documentos:
a) Los que hayan servido en el Ejército en cualquiera
de sus situaciones, las excedentes do cupo y los pertene
cientes al. cupo do instrucción, su correspondiente pase
militar. Y si son 'menores do veintitrés anos, el consentí
riiiento' paterno ante el jefe de la caja, juez municipal o
Ayuntamiento.
b) Los exceptuados, pasadas las cuatro revisiones, el
certificado do la respectiva -Comisión mixta _que así lo
acredite.
e) Los licenciados absolutos, su respectiva licencia.
En todos los casos, 01 substituto será reconocido por el
médico afecto a la caja de recluta, el cual certificará si
dicho individuo es o no útil, para el servicio, quedando
unido al expediente el certificado que expida.
Si el substituto resultase inútil en esto reconocimiento,
podrá ser repuesto por otro, siempre Ti() se verifique
la nueva substitunian antes del día 28 do febrero.
Si por dificultados do momento, alg'unos de los substi
tutos no pudiera presentar su documentación antes del
día 14 do febrero, se retrasará la incorporación de los
interesados hasta el día 21 de dicho mes, debiendó pasar
los substitutos y substituidos la revista de comisario del
meskie marzo, presentes o como presentes en los cuerpos
respectivos.
Los referidos substitutos deberán embarcar para Afriea
tan pronto so dó por ultimada la permuta, recibiendo allíla instrucción militar quo necesiten, incluso los desti nados
a las unidades expedicionarias do Intendencia 3' Sanidad.
Art. 9•° Pasadas las recitas fijadas on el artículo ante
rior, no se admitirán nuevas substituciones, excepto paralos reclutas quo so encuentren comprendidos en algunos
de los casos siguientes:
1.0 Si el substituto, al incorporarse al cuerpo de des
tino, resultare inútil para el servicio, el substituido podrá
permutar lluevan-lente con otro individuo, dentro del
plazo do veinte días, contados a partir de la. rocha en que
se lo comunique oficialmente la inutilidad del substituto.
2." Si desertase el substitutodentro del primer atlo de
servicio 011 ilitts, el substituido podrá igualmente permu
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tar con otro individuo dentro del expresado plazo (.1e
veinte días.
3•0 Si en los dos anteriores casos el substituído no
optase por la iiiiovasubstitudón, se incorporará alvuerpo
similar del arma en quo sirvo en la Península, que de
signe el Comandante general del territ)rio de Africa a
ilue le correspondió ser destinado.
4.' A los presuntos prófugos a guiones después do
la concentra(lión se 1s levante la nota de prófugos, y por
consecuencia del sorteo dispuesto por el- artículo 261 del
reglamento los corresponda servir eivAfrica, so les con
cederá un plazo de. veinte días para que puedan sustituí r
se en las mismas condiciones que los demás individuos
de su reemplazo.
5.° Los reclutas a quienes corresponda servir en Afri
ca y al ser reconocidps en las Cajas, en cumplitniento d !1
artículo 235 de la ley, resultasen presuntos inútiles. y des
pués do haber sufrido los reconocimientos reglamenta
rios sean clasificlados definitivamente útiles' disfrutarán
igualmente de un plazo.de veinte días, contados a partir
(re la fecha de su. definitiva clasificación, para que puedan
substituirse en dicho servicio.
ti.° A los qne habiéndoles' cgrrespondido servir en
Africa 9uode1 en la Península por haberse aeogido a lbsbeneficios de la real orden do 10 de enero 4E11914(C. L. nú
mero 5), si cosan en el disfruto de estos beneficios antes
do pasar a la segunda situación de servicio activo, se les
concede también un plazo do veinte días, contados des
de que reciban la orden de inoorporacióil a un cuerpo de
Africa, para que puedan substituirse en su nuevo des
tino.
Art. 10. En las filiaciones do los substitutos y substi
tuidos so an()tarán los nombres do los quo ofetúan la
pormuta. -
Art. 11. Los ciestinados a Infantería de Marina no po
driin 4ntablar Substitución con posterioridad al día 14 de
febrero citado.
Art. 12. Los reclutas destirviklis a Canarias y Balearesembarcarán en los puertos que desi4nen los. Capi
tanes generales de la segunaw4 cuart't regiones, y los
destinados a cuerpos, do las guarniciones permanentes
de Africa, en los días, puertos y forma tiuo de real orden
se determine.
Art. 1'3. A partir del día 16 do febrero empronderán
la marcha para su destino los contingentes do realutas, eli
minando de ella los que tengan pendientes de aprl)bación
las substituciones solicitadas dentro de los plazos s'oil:lia
dos anteriortnente.
Art. 14. Los reclutas destina los a las citadas unidades
destacadas en Afriea, so incorporarán a la población dbn
(lo residan habitualmente aquéllas, donde recibirán su ins
truee1;11 militar,:según so previeneanteriorrnonte.
Los Capitanes generales de las regiones a que pet:te
nozcan los cuerp'os que transitoriamente tionon destaca
das todas sus unidades en Africa quedan autorizados
vira agregar alias representaeiones de los mismos el nú
mero do oliPiáles, clases y soldados quo eonsitteren no
cosariGs para atender a la instruCCión di)! elmtlingento do
reclutas quo se destinen a cada uno, utilizando al o recto
los servicios do los oficiales que tengan destino en los
cuerpos activos y zonas de reclutamiento do la región
respectiva, procurando, en lo posible, quo tengan su re
sidencia en las mismas poblamones; pero si esto no fuera
pondnin en con()(intiento do esto Ministerio los
nombres de los ()aciales y clases que tongan necesidad de
separarse de las localidades do su habitual residencia,
para los efectos de la coneesitín de indemnización o plus
reglamentarios, quedanilo autorizados desde luego para
conceder, por cuenta del Estado, los pasajes que sean ne
cesarios.
Los referidos contingentes de reclutas so incorporarán
a la representación del respectivo cuerpo.
Art. 15. Los Capitanes generales ordenarán quo St!ro
mitan a las eaboceras (h las cajas do recluta el núm(Nro
de mantas quo consideren necesario para proveer (1(1 ellas
los reclutas que las necesiten, por la duraeión de los
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viajes, por la naturaleza de éstos o por las regiones quehayan de atravesar; haciéndolo constar en las relacionesnomi l'ales quo se entreguen a los jefes de grupo, así como
en las (jue se remitan a los cuerpos de destino, y cuidando los jefes de las cajas de advertir a los reclutas del de
ber que tienen de entregar la manta a su presentación enel cuerpo de destino y la responsabilidad que contraen Sila extravían o deterioran por hacer do ellas Uso indebido.
Cumplirán, además, dichos jefes de caja, con la mayorescrupulosidad, las prevenciones del articulo 396 del re
glatnento, a fin de'que todos los reclutas, y muy especial- •
mente los jefes do grupo, se enteren do los destinos que
so les ha dado, la población a que han de incorporarse yel.itinerario que deben seguir. Quedan autorizados los
Capitanes generales para disponer que los que se transporten en trenes militares sean conducidos por los oficiales y clases que consideren .estcictamente necesarios,según la importancia del grupo y la distancia quo hayande recorrer.
Art. 16. Los Capitanes generales gestionarán de lasautoridades civiles, que en las cabeceras de las cajas(1011(10 no haya guarnición se pongan a las órdenes de laautoridad militar local 'las parejas de la Guardia Civil
que juzguen necesarias, para auxiliar al personal de
aquéllas en el sostenimiento del orden, alojamiento de
individuos, embarco de éstos y tránsito de las partidas,aumentando al efecto, si lo creen indispensable; las escoltas de los trenes ordinarios, militares o especiales, queconduzcan reclutas, así como también que, en los días
que duro el movimiento de reclutas, los comandantes do
puesto; en las líneas férreas do la región, estén en las estaciones respectivas mientras se efectúe el paso do los
trenes quo lleven personal de nuevo ingreso en el Ejército, y que en las estaciones de empalme donde no haya
guarnición, permanezcan, durante iguales días y horas,oficiales de dicho cuerpo de los que prestan sus servicios
en la demarcación, para cuidar del orden,. auxiliar las
partidas y resolver todara.)e de (ludas quebse ocasionen.Tambien gestionarán V41.› citadas autoridades que laGuardia Civirse haga cargo de los reclutas rezagados en
las estaciones y de encaminarlos a su .destino, facilitán
doles los medios de'continuar el viajo, de acuerdo con el
jefe de estación, acargo del vale de pasaje en que van
incluidos.
Art. 17. Los cuerpos activos no reclamarán el impor
te de la primera puesta a los presuntos inútiles,.ni la en
tregará a estos hasta que sean declarados definitivamen
te útiles.
Las prendas de 'vestuario que lleven los reclutas a su
incorporación a los cuerpos se guardarán en los almace
nes de los mismos, excepto las interiores, q lie podrán usar,
si así lo desean, con objeto de que al ser licenciados en
su cha puedan marchar con las ropas que trajeron al ha
cer su presentación, y dejen en los almacenes la primera
puesta.
.Art.18. Los Capitanes generales rem itirá'n a esto Mi
nisterio duplicado ejemplar de las instrucciones que dic
ten para el cumplimiento (10 esta circular y distribución
do los contingentes regionales, y resolverán por si cuan
tas (ludas le's sean consultadaw,a no.ser quo por su impor
tancia consideren necesario comunicarlas a este Ministe
rio, y gestionarán de los Gobernadores civiles se inserte
esta circular en los Boletines O ficiales de las provincias,
para que cuanto en ella se dispone llegue a conocirnion
to de los interesados.
Art. 19. Tanto los Capitanes generales y General en
Jefe del Ejército de España en Africa, como los jefes de
caja y cuerpo, remitirán a este Ministerio el día 10 do
marzo próximo, los estados y observaciones de la con
centración a que se refieren los artículos :199 y 400 del
reglamento.
Art. 20. Todos los cuerpos y unidades del Ejército,
pasarán la revista del mes de marzo próximo con la fuer
za'presente en filas que tengan en la indicada fecha.
Art. 21. Las autoridades militares autorizarán los te
legramas que les presenten los jefes de cuerpo y do zona
o caja de recluta, relativos al cumplimiento de esta cir
cular.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 22 de enero de 1917.
LUQUE
Señor...
(Del Diario Oficial delMinisterio do la Guerra, núm. 19.)
Emtasdo m'uta. 1.
Número de reclutas que se asigna a cada unidad (1).
ARMAS
Infantería de Marina. 900
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto el destino conferido por
real orden do 27 del mes último (D. O núm. 23, pá
gina 140), al tenionto do navío graduado de fa es
cala do tierra del Cuerpo General D. Manuel Mas
sotti y Mercader, cuyo oficial deborá continuar en
el dostino que desempeña do Ayudante do la -Co
mandancia do Marina do Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 1.° de febrero de 1917.
El Almirante Joro del Estado Mayor (mitra;
José Pidal.
Sr. Comandante general (101 apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
*as
Cuerpo' de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán do Infantería do Marina
(E R. D.) D. Antonio Pavón Bayo, Ayudante inte
rino del distrito marítimo de Rosas.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
.
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos afíos.—
Madrid 1." do febrero do 1917.
El Almirante Jefe:del:Estado Mayor central,
Jalé Pida/
Sr. Comandante general (101 apostadero do Car
tagena.
Sr. Inspector general do Infantería do Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponor que el maquinista oficial. do 2." clase de
la Armada D. Rafael Jiménez Martínez, desembar
que del acorazado Espail'a y soa pasaportado para
Cartagena, coil el fin de embarcar en el contrator
pedero Osado.
Do real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para SUS conocimien
to y efectos.-- Dios guardo a V. E. muchos Míos.—
Madrid 1." do febrero do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Josi5 l'idal.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandanto gonoral del apostador° de (Jarta
gena.
Sr. Intendente general do Marina.
-.41111111111111■---
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.) ha tenido a bien
disponer quo el Maquinista oficial de 2." clase de
169. —NUM. 26.
la Armada D. Manuel Baria Conejero, embarque
en el acorazado España, en relevo del oficial de
igual empleo I). Rafael Jiménez Martínoz, que pasa
a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos anos. Ma
drid 1.° de febrero do 1917.
El Almirante Jo'e (tul frstado Mayoroentrai,
José Pidal.
Sr. Comandante &m'eral del apostadero do Cádiz.
Sr. Comandante goneral de la escuadra de ins
true,ción.
Sr. Intendente general do Marina.
—.■■11044111~---.
Infantería de Marina (tropa)
Exorno Sr.: Vista la instancia promovida por ol
soldado do Infantería de Marina, con destino en la
compañía do ordenanzas de este Ministerio, Rafael
Garr;lda Gómez, en la quo solicita rescisión del
compromiso que en la actualidad se encuentra sir
viendo, acogiéndose a lo provenido on el art. 426
del reglamento para la aplicación de la vigente
ley de Reclutamiento y Roomplazo del Ejército, Su
Majestad el Rey (q . D. g.), de acuerdo con lo in
forniado por este Estado Mayor central, so ha ser
vido accodor a los deseos del recurrente, debiendo
tenerse en cuenta para su licenciamionto lo quo
dispone el párrafo 2." del mencionado artículo 426
do la oxprosada ley.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—
Madrid 31 do enero- do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general do Infantería do Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Intendnnto general do Marina.
Sonoros. . . .
•
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: S. M. 01 Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer quo los Comandantes do los buques
en cuyas estaciones radiotelegráficas so hayan en
sayado los detectores do contacto proyectados por
el teniente do navío D. Alvaro 14.8pinosa do los
Montoros, informen sobro el resultado obtenido,
como dispon'ía se hiciera la real orden de 20 de o(
tul)ro de 1913 (D. 0. m'im. 235), al expirar ol plazo
de sois meses que se fijaban como duración del
ensayo.
Lo quo do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifihsto a V. E para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero do 1917.
El Almirante Joto (lel Estado Mayor contra),
José Pida 1.
Sr. General Jefo de la 2." Sección (Material) del
F.,stado Mayor central.
Sonoros
(lol Mittlaterie (lo liarlitot.

